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TANGÜL AKAKINCI
RESİM SERGİSİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI İSTANBUL PARMAKKAPI SANAT GALERİSİ
TANGUL AKAKINCI
Tangül Akakıncı 1946 yılında Balıkesir'de doğdu. Lise öğreniminden sonra 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi.
1970 yılında Yüksek Resim Bölümü Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’ni bitir­
di. Süleyman Velioğlu ile birlikte "Akatünvel” sanat grubunu kurdu. Sanat­
çı. 1976-1977 yıllarında Münih, Salzburg, Nürnberg, Roma, Floransa müze­
lerinde incelemeler yaptı. İlki 1971 yılında olmak üzere, bugüne değin İstan­
bul, Ankara, Bayreuth (Almanya)’da beş kişisel sergi açtı. Yurtiçinde ve yurt- 
dışında New York, Philadelphia, Nürnberg, Zürih, Bükreş ve Fransa'da açılan 
karma sergilere, 26-27. Bayreuth Sanat Festivali ile 9. Uluslararası Basel Sa­
nat Fuarı na yapıtlarıyla katıldı. Bazı yapıtları, İstanbul, Ankara, Bayreuth, 
New York, Viyana ve Avustralya'daki özel koleksiyonlardadır. 1973 yılında 
50, Yıl Atatürk ve Cumhuriyet Ödülü’nü, 1975 yılında Darüşşafaka Resim 
Birinci Ödülü'nü ve Uluslararası Kadın Sanatçılar Grup Ödülü'nü (Fransa) 
aldı.
Yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı diğer sergiler ise:
1977 İstanbul Sanat Festivali Çağdaş Sanatçılar Sergisi.
1977 Vakko Karma Sergisi, Ankara.
1978 Sanat "7 8  Basel Sanat Fuarı-Ertem Galeri - İsviçre.
1978 İstanbul Festivali Türkiye Ressamlar Cemiyeti Plastik Sanatlar Sergisi.
1978 Sanat "7 8  Atatürk Kültür Merkezi - İstanbul.
1979 Türkiye Ressamlar Cemiyeti Ankara Sergisi,
1983 4. İstanbul Sanat Bayramı Yeni Eğilimler Sergisi.
1983 4. İstanbul Sanat Bayramı Galeriler "8 3  Çağdaş Türk Sanatı" Sergisi 
1983 11. İstanbul Festivali Günümüz Sanatçıları Sergisi.
1983 "Türk Resm i" Fransız Büyükelçiliği Ankara Sergisi.
1984 İstanbul Tanak Galeri Grup Sergisi
1985 Ankara Siyah-Beyaz Galeri Grup Sergisi
1986 İstanbul-Destek Galeri, Kişisel 
1990 Atatürk Kültür Merkezi-İstanbul.
1993 Eşler Sergisi - Etibank Sanat Galerisi
Adres: İstiklâl Cad. Meşelik Sok. No: 2 Kat: 2 Beyoğlu / İSTANBUL Tel : 244 20 21 
Galeri, bayram ve pazar günleri dışında her gün 12.00 - 19.00 arası açıktır.
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Kokteyl : 21 Mart 1994, Saat : 18.00 - 20.00
Sergi Süresi : 22 Mart - 13 Nisan 1994
Çiçek gönderilmemesi rica olunur.
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